



不安定からの発想： 佐貫亦男著 講談社学術文庫 













第 20号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 10月 
十歳のきみへ―九十五歳のわたしから―： 日野原重明著   












『ニッケル・アンド・ダイムド –アメリカ下流社会の現実』：  
バーバラ・エーレンライク（著），曽田和子（訳） 東洋経済新報社 







配置場所：本館 2F 請求記号：366.4||E36 
 
  
美しい人に： 渡辺和子著  PHP文庫 






配置場所：本館 2F 請求記号：159||W46 
64 = ロクヨン : 横山秀夫著 文藝春秋  



















 テーマ：世界で評価される日本文化 期間：11  月２１日～１２月２５日 会場：附属図書館３階
  
 
